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El régimen de visitas va establecer la frecuencia y el modo en que los padres que 
no ejerzan la tenencia, visiten a sus hijos menores de edad siempre en función del 
interés superior del menor. La problemática que se aborda en esta investigación 
está referida básicamente a determinar de qué manera la aplicación del artículo 88 
del código de los niños y adolescentes afecta el principio del interés superior del 
niño, de ser el caso evaluar una posible modificación de esta norma o en todo caso 
darle la correcta interpretación en base a casaciones que toman en cuenta tratados 
internacionales. 
 
Para lo cual hemos arribado a la siguiente hipótesis: Sí, se vulnera el Principio del 
Interés Superior del Niño al exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria para 
demandar régimen de visitas ya que al impedirse al deudor alimentario poder visitar 
a su hijo, se le está restringiendo derechos fundamentales del menor y también del 
obligado alimentista, que buscan mantener una relación directa afectiva para con 
sus hijos, toda vez que existen otros mecanismos igualmente eficaces para exigir 
el cumplimiento del pago de alimentos. Siendo nuestros objetivos, los siguientes: a) 
Analizar qué efectos psicológicos y sociales presenta un niño y adolescente al no 
poder relacionarse con su padre o madre que no convive con él. b) Determinar el 
grado de afectación emocional del obligado al no poder ver a su menor hijo. c) 
Determinar si la medida del artículo 88 supera el test de proporcionalidad. d) 
Realizar entrevistas a especialistas en derecho de Familia dirigidas a obtener su 
criterio acerca del tema planeado. Lo que permitirá encontrarle los mayores niveles 
de contraste a la hipótesis anteriormente citada. 
 
PALABRAS CLAVE: RÉGIMEN DE VISITAS,   INTERPRETACIÓN,   INTERÉS 






The visit regime will establish the frequency and the way in which parents who do 
not exercise custody visit their minor children always in the best interest of the child. 
The problem addressed in this research is basically to determine how the application 
of article 88 of the code of children and adolescents affects the principle of the best 
interests of the child, if the case is to evaluate a possible modification of this rule or 
in all cases give the correct interpretation based on casts that take into account 
international treaties. 
 
For which we have arrived at the following hypothesis: Yes, the Principle of the 
Higher Interest of the Child is violated when demanding the fulfillment of the 
alimentary obligation to demand visitation regime since when the food debtor is 
prevented from being able to visit his son, he is being restricting fundamental rights 
of  the minor and also of the obligor, who  seek to maintain a direct affective 
relationship with their children, since there are other equally effective mechanisms 
to demand compliance with the payment of food. Being our objectives, the following: 
a) Analyze what psychological and social effects a child and adolescent presents 
when they can not relate to their father or mother who does not live with him. b) 
Determine the degree of emotional involvement of the obligor when he can not see 
his youngest child. c) Determine if the measure of article 88 passes the 
proportionality test. d) Conduct interviews with specialists in Family Law aimed at 
obtaining their opinion about the planned topic. What will allow finding the highest 
levels of contrast to the aforementioned hypothesis. 
 






I.            INTRODUCCION 
 
 
1.1.   Realidad problemática 
 
 
El régimen de visitas establece la frecuencia y el modo en que los padres 
que no ejerzan la tenencia, visiten a sus hijos menores de edad siempre en 
función del interés superior del menor. El régimen de visitas contribuye al 
desarrollo emocional del menor tutelado. El presente trabajo versa sobre la 
restricción y/o impedimento que existe al ejercicio del régimen de visitas 
cuando el deudor alimentario solicita dicho régimen. 
 
En el artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes, establece en su 
primer párrafo: La exigencia de acreditar el cumplimiento o imposibilidad de 
la obligación alimentaria para que los padres puedan ejercer el derecho de 
visitar a sus hijos, como resultado de éste artículo, es decir que surge una 
restricción para aquellos padres que desean demandar régimen de visitas 
pero que tienen una deuda alimentaria con sus hijos. 
 
Como consecuencia se genera un grado de afectación emocional tanto en 
el obligado como en los menores al estar separados de la persona que es 
su progenitor, con la que tiene lazos familiares, pues ya no existiría una 
relación de diálogo, comunicación permanente, impidiendo así el desarrollo 
afectivo lo cual es importante para la formación, desenvolvimiento personal 
físico y emocional del menor, además la obstaculización de una relación 
materno-filial o paterno-filial sea el caso. El anhelo, esas ganas de estar, 
tener contacto con los hijos hace alusión a sentimientos muy humanos los 
cuales deberían ser respetados al margen de una cuestión material, así 
mismo es necesario que el menor de edad se sienta como en familia, sienta 
que tiene una familia, pues es un derecho constitucional una de las 
finalidades del Estado “proteger a la familia”. 
 
Es claro el artículo que lleva como título “régimen de visitas”, pues bien es 
importante que conozcamos el significado y finalidad de este concepto, 
jurídicamente, visitar compromete, responsabilizarse, vigilar, compartir; por
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ello, es mejor referirnos de manera global a “régimen de comunicación y de 
vistas” que tiene como finalidad favorecer las relaciones familiares, la 
corriente afable entre los humanos, imponiendo el bienestar e interés del 
menor, ayudar a disminuir en el niño los efectos de la crisis de separación 
de sus padres y preservar sus relaciones para con ellos, en especial con el 
que no vive cotidianamente. Lo que se pretende es que los padres no sean 
extraños frente a sus hijos que no conviven con ellos y que los padres estén 
pendientes en cuanto al desarrollo de sus hijos, conozcan de cerca las 
necesidades que tienen. 
 
Si el deudor alimentario no desea además ser un padre o madre AUSENTE 
en la vida de su hijo, se le debe permitir ejercer su derecho de visita, muchas 
veces el motivo real que tiene el obligado sobre el incumpliendo de la 
obligación alimentaria se debe a razones externas, por ejemplo situaciones 
en las que tienen a cargo a sus padres enfermos o ellos mismos están 
sometidos a tratamientos porque padecen de alguna enfermedad, otra 
porque el monto que se le ordena cancelar es demasiado y no le alcanza 
para hacer los depósitos correspondientes, falta de trabajo, además pueden 
surgir diferentes situaciones de gastos necesarios que pueden impedir el 
cumplimento total, que literalmente son improvistas. 
 
La finalidad del presente trabajo es modificar el artículo 88 dándole un 
enfoque no de cuestión material sino de fortalecimiento de vínculos socio- 
afectivos ya que no existe una razón suficiente para negar el contacto físico 
con el menor, más aún si el deseo de éste es querer ver a su progenitor 
(padre o madre) y que frente al incumplimiento de las pensiones ya existen 
las vías idóneas, adecuadas para solicitar y exigir su cumplimiento como es 
la figura de la Omisión a la asistencia familiar. 
 
En este orden de ideas, podemos declarar que el artículo 88 del Código de 
los niños y adolescentes no tiene en cuenta la naturaleza de invocación es 
decir no cumple exclusivamente con su finalidad, con su esencia y que por 
el hecho de no estar al día con el pago de alimentos, no significa que ésta 
responsabilidad desaparezca o que ya no hay solución para poder exigir su 
cumplimiento  (obligación  alimentaria),  por  el  contrario  lo  que  se  está
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haciendo con la vigencia de esta norma es restringir Derechos 
Fundamentales del menor, generándole más problemas; el cumplimiento 
de la obligación alimentaria tiene su propia forma de ser exigida, pues se 
puede denunciar por omisión a la asistencia familiar, acaso no es suficiente 
ya con el hecho perjudicial de no recibir una pensión, prohibirle poder ver, 




1.2. Trabajos previos 
 
 
1.2.1. Trabajos Nacionales 
 
 
         Existe un trabajo de investigación en la Escuela Profesional De 
Derecho de la Universidad César Vallejo, elaborado por Shaliuana de 
Jesus la Rosa Tirado (2016). “LA INEFICACIA DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE VISITAS CON RELACIÓN AL 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO”, para conseguir el título profesional 
de: ABOGADO. En este trabajo se arriba a varias conclusiones, siendo 
una de las principales que: 
“Se concluye corroborando el supuesto de que el daño psicológico y 
la retracción social son los efectos que presentan el niño y adolescente 
ante el incumplimiento de régimen de visitas. Ellos se comprueban con 
el cuadro de análisis de expedientes en donde constan las pericias 
realizadas a los menores y en donde se demuestra fácticamente una 
vulneración a sus derechos. Lo cual además se prueba con los 
expedientes un análisis jurisprudencial en donde se puede ver 
claramente las pericias que demuestran el daño grave a los menores.” 
 
Información que resultan de importancia para el desarrollo de este 
trabajo, debido a que estando con un Régimen de Visitas establecido 
se evalúa al menor con pericias psicológica para determinar la 
afectación emocional del menor al incumplir el régimen de visitas, esto 
ayuda a fortalecer conocimientos respecto al tema delicado en cuanto 
a daños del menor.
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         Según la jurisprudencia nacional dictada por la corte superior 
de Lima, (2009) primera sala especializada de familia sobre RÉGIMEN 
DE VISITAS en el Expediente N° 150-2009 tenemos lo siguiente: 
 
 
El régimen de visitas no puede condicionarse el derecho de visitas por 
cuestiones materiales, siendo así que la Primera Sala Especializada 
de familia se dilucidó el caso de un padre al cual se le había impedido 
ver a su hijo por el   incumplimiento de la totalidad de la pensión 
alimentaria  que  se  había  pactado  en  una  sentencia anterior,  sin 
embargo ello fue debido a su decaída en sus ingresos mensuales, que 
si bien no ascendió a la suma establecida ha sido constante e incluso 
demuestra una buena voluntad de ponerse al día, siendo así que no 
se cuenta con un desinterés por parte del padre sino con una 
imposibilidad material- económica que no basta para privar al menor 
de su derecho de estar y relacionarse con su padre. 
[…] tanto más si en autos no obra resolución que disponga la privación 
o suspensión de la patria potestad respecto del demandante; 
institución esta última que establece el derecho que tienen los padres 
respecto de la persona y bienes de sus hijos conforme lo dispone el 
artículo 418 del código civil; por lo tanto, dicho derecho del actor se 





El análisis de la presente jurisprudencia está relacionado en cuanto a 
lo que realmente se quiere lograr no tomar una decisión aplicando 
simplemente la norma, olvidándose de principios que protegen al 
menor y es importante precisar que el derecho de visitas no puede 
estar enfocado a un tema material u económico sino que se trata de 
un tema afectivo, de un derecho del menor; en la situación planteada 
el padre tiene todas las intenciones de seguir frecuentando a su hijo y 





         Existe un artículo en LA LEY revista jurídica virtual, titulado 
“INCUMPLIMIENTO EN PAGO DE ALIMENTOS NO ELIMINA 
RÉGIMEN DE VISITAS”, publicado el miércoles, 12 de marzo en el 
año 2014; dónde citando a la Cas. N° 2204-2013-Sullana de la CORTE 
SUPREMA se precisa: 
 
 
“Que, si bien es cierto el demandado no cumplió de forma íntegra con 
la pensión de alimentos determinada según el acta de conciliación 
extrajudicial, también lo es que el mismo descuida las necesidades del 
menor y en atención a que el derecho del niño se concreta a la relación 
directa que debe mantener con su padre”, señaló la Corte Suprema al 
argumentar su decisión, además mencionó que el papel de un padre 
no se agota con la simple provisión de alimentos y que el objetivo es 
mantener contacto directo con su hijo” 
 
Este artículo, básicamente se enfoca en dos situaciones la primera 
que no se cumple con la obligación alimentaria y la segunda de un 
padre Ausente que descuida las necesidades de su menor, si ya el 
menor sufre porque el padre no cumple económicamente además el 
Estado prohíbe qué este también lo visite y observe de cerca las 
necesidades de su menor. 
 
1.2.2. Tesis Local 
 
 
         En la Universidad Nacional de Trujillo se realizó una tesis por 
KARIN SILVA SALCEDO, (2014). “EL PRINCIPIO DEL INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO Y ADOLESCENTE Y LA INVESTIGACIÓN 
TUTELAR A CARGO DEL PODER JUDICIAL”, para alcanzar el título 




“El principio del interés superior del niño y adolescente, como noción 
 
debe  entenderse  en  un  bosquejo  extenso  de  interpretaciones
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legislativas y acciones gubernamentales por desarrollar. La tutela del 
interés superior del niño y adolescente tiene por objeto establecer una 
garantía al desarrollo integral de estos que no puede ser restringido a 
una mera directriz, principio que se encuentra regulado en el artículo 
4° de nuestra carta magna, según lo cual se considera al niño y 
adolescente como base y fin fundamental de la familia, la sociedad y, 
en consecuencia, del Estado. En ése sentido, este principio ha sido 
instituido en la norma constitucional como uno de los principales 
inspiradores del ordenamiento jurídico peruano”. 
 
Esta investigación concluye con definiciones relacionadas al Principio 
del Interés Superior de Niño lo que resulta de mucha importancia para 
el desarrollo de este trabajo, específicamente para una de sus 
variables, ya que ayuda a fortalecer conocimientos acerca del principio 




         Asimismo, en la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo 
se realizó una tesis por GISSELA MARILYN ARÉVALO RODAS, 
(2014). “EL REQUISITO DE PROCEDENCIA EN LAS 
PRETENSIONES SOBRE  REDUCCIÓN,  VARIACIÓN, 
PRORRATEO Y EXONERACIÓN DE ALIMENTOS, Y LA 
VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL 
EFECTIVA”, para alcanzar el título profesional de: ABOGADO; 
llegando a una de sus principales conclusiones que: 
 
 
“En el ordenamiento jurídico nacional vigente, específicamente en el 
Artículo 565-A del CPC, se vulnera el fundamental derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva del obligado alimentista, en su primer nivel de 
acceso al poder judicial, toda vez que el requisito de estar al día en el 
pago de las pensiones alimentistas para poder demandar variación, 
exoneración, prorrateo y reducción de alimentos, constituye sin lugar 
a duda una restricción, un exceso y una barrera irracional y 




Esta investigación está enfocada a que existen diversos procesos en 
los cuales se exige el cumplimiento de la obligación alimentaria y a la 
vez se ve vulnerado el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, de 
lo que se puede apreciar es que ya existen procesos y varios en los 
cuales se busca solucionar un mismo problema por eso en una de sus 
conclusiones son señalados como abundantes, restricciones 
irracionales. 
 
1.3.    Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1. El derecho de visitas 
 
 
Según Plácido Vilcachagua (1997), sostiene que una vez encargada 
la tenencia del menor a solo uno de los progenitores, el cual ejercerá 
la patria potestad, es lógico que el otro progenitor tenga derecho a 
visitarlos. “cuando se produce la entrega de la tenencia de los hijos a 
uno de los padres no se va suponer como si ello fuera una especie de 
sanción o castigo para el otro, tampoco establece una causa de 
pérdida o anulación del derecho de patria potestad, ya que el problema 
de la guarda ha debido resolverse forzosamente en favor de uno de 
ellos. 
 
Como lo señalan Bossert y Zannoni (1989), éste deseo de tener trato 
con los hijos obedece a causas humanas y respetables, pues la familia 
el ambiente natural es irreemplazable donde emanan y subsisten las 
más íntimas y perdurables relaciones de entendimiento, diálogo, es 
imprescindible, para convenir al desenvolvimiento de la personalidad 
de los menores para que así, mantengan presentes y vivos sus lazos 
familiares. Este es el fundamento del derecho de visitas. 
 
Por lo tanto, el derecho de visitas procura conservar las relaciones 
personales con el hijo con el cual no se convive y éste derecho 
además implica seguridad, atención del cuidado  y educación del 
menor, el derecho de mantener comunicación correcta con él.
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Las fechas, días y horas de visita podrían fijarse mediante una 
conciliación, a falta de un acuerdo, por el juez. Para ello el juez tendrá 
en cuenta, en primer lugar, la edad del menor, su estado de salud, las 
horas dedicadas al estudio o al esparcimiento, etc., y, en segundo 
lugar, el cambio de trabajo del pariente visitante, las características del 
vínculo familiar, etc. Esto responde al hecho que el régimen de visitas 
responde e primer lugar al interés del menor. 
 
Entonces al iniciar la acción de demandar régimen de visitas, el juez 
deberá tratar que las partes involucradas puedan expresar todo lo que 
crean conveniente, esto es, poder llegar a un acuerdo pacífico, 
además de tener contacto directo y poder observar el ambiente 
familiar dónde vive el menor. También existe la posibilidad de que la 
parte que ejerza la representación legal del menor pueda oponerse al 
derecho de visitas cuando existan perjuicios a la salud física o moral 
de éste, es importante rescatar que es un deber de la persona a cargo 
y derecho del menor ser cuidado y protegido. Asimismo, por no tener 
un carácter definitivo el derecho de régimen de visitas la otra parte 
podría formular oposición incluso después de ya haberse fijado el 
régimen si ésta lo cree conveniente y necesaria. 
 
1.3.2. Finalidad de un proceso de régimen de visitas 
 
 
Es importante conocer cuál es la finalidad que tiene el régimen de 
visitas ya que, en el presente trabajo, lo que se quiere lograr es la 
modificación del artículo 88 del código de los niños y adolescentes 
dándole un enfoque de relaciones afectivas y no de cuestión material. 
 
Pues tiene como finalidad favorecer y promover las relaciones entre 
(padres- hijos), imponiendo el bienestar e interés superior del menor, 
lo que se pretende es que los padres no sean extraños frente a sus 
hijos, lograr una comunicación con el menor el cual va constituir un 
importante aporte en cuanto a la afectividad, es por ello que se debe 
asegurar, promover y facilitar dicho contacto.
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Por su parte Varsi Rospigliosi (2010), señala pues que existen 
diversos casos, los cuales deberán ser tratados de manera 
independiente, ya que el interés de un niño no será el mismo que 
tenga otro, es decir cada persona es auténtica, única, y los niños 
merecen un tratamiento muy especial al momento de la fijación de 
régimen de visitas, la finalidad es poder compartir, vincularse, 
desarrollar lazos de afecto familiar. 
 
1.3.3. Influencia de los padres en la vida familiar 
 
 
El estudio de las relaciones familiares no es un tema nuevo. Su interés 
crece cuando las doctrinas psicoanalistas se proyectan en la familia. 
La psicología pretende entonces calar más hondo en el pequeño 
círculo familiar para estudiar a cada miembro en relación a los demás. 
 
Es así que Percira de Gómez (2006), define al pequeño grupo social 
“cómo la coexistencia de dos grupos humanos padre e hijos, y que 
entre éstos existen relaciones de creadores a descendientes, pues 
estas relaciones vienen a ser una característica principal en la cual se 
apoyan los demás tipos de relaciones. Es así que a su vez se deriva 
un confuso haz de influencias que los padres proyectan a sus hijos, 
los cuales con el pasar del tiempo van perfilando su personalidad”. 
 
Del vínculo hombre - mujer, de su conexión psíquica, se reconoce la 
unidad real de la familia, como una sociedad, al nacer los hijos. 
 
Percira de Gómez (2006), citando a Strohmayer, un pedagogo 
moderno sostiene que: “la persona que rompe aquellos vínculos 
familiares que son sagrados, además de destruir el orden social que 
es la base de armonía y convivencia, ciega la fuente natural de dónde 
surgen para el ser humano las intensas, puras y protectoras fuerzas 
para su desarrollo y formación” 
 
Por ello los procesos que se desarrollan dentro del grupo familiar de 
la vida del menor influyen en el desarrollo infantil y en los aspectos 
físicos, psíquicos e intelectual.
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Existen infinidad de trastornos infantiles afectivos, los cuales se hallan 
con reiteración en la esfera familiar donde cada personaje desatiende, 
ignora o desconoce su papel fundamental. El bienestar familiar, 
cuando es presionado por situaciones externas, probablemente queda 
trastornado por falta de autoridad del padre, falta de afecto de la 
madre, por un hogar desintegrado en el que existe odio abierto o 
escondido, lo cual resulta perjudicial. 
 
1.3.4. Repercusiones en los niños y en los padres 
 
 
Los niños tras una separación desarrollan problemas de conducta 
caracterizados por su propensión a violar las reglas parentales y 
sociales mediante un comportamiento agresivo que se enmarca en un 
complejo proceso de confrontación, también suelen desarrollar 
problemas de dependencia, consistente en la evitación generalizada 
por parte del menor de cualquier contacto social. Llavona y Méndez, 
(2012) 
 
“Por otro lado, los padres pueden deprimirse y distraerse a causa de 
sus propios pensamientos, preocupados por un nuevo mundo de 
presiones, tantas prácticas y emocionales”. (Dowling y Barnes, 2008, 
p.38). 
 
El estrés afecta a los padres debido a su situación económica 
relacionada a sus necesidades, obligaciones e ingresos, por otro lado, 
la  nueva  situación  que  enfrenta  una  madre  e  hijos aumentan la 
posibilidad de que comprobar una serie de procesos trascendentales 
negativos, como el cambio de domicilio o el incremento de las horas 
de trabajo fuera del hogar. Asimismo, los padres pueden mostrar 
preocupación por conflictos emocionales y por las exigencias que 
implica la crianza en solitario con necesidades laborales y sociales, 
tienen una mayor tendencia a la inestabilidad emocional, depresión, 
alcoholismo, consumo de drogas y otras alteraciones psicosomáticas.
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1.3.5. Principio Del Interés Superior del Niño 
 
 
Es un principio que guarda base en el derecho internacional ya que 
como primer referente normativo lo podemos encontrar en el artículo 
3 de la Convención sobre los derechos del niño y que sirve como base 
para el Estado peruano, este principio asimismo es el sustento de todo 
el derecho de familia, es por ello que en todos aquellos procesos que 
se discutan derechos de los menores debe predominar este principio, 
pues por encima de todo están los niños, adolescentes y las 
decisiones judiciales deben adoptarse en relación con ellos. 
 
La Corte IDH, en la opinión consultiva n° 17 del año 2002, condición 
jurídica y derechos humanos del niño, conclusión 2 se sostuvo que: 
 
“(…) La expresión “interés superior del niño; consagrada en el artículo 
 
3 de la convención sobre los derechos del niño, implica que el 
desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y 
la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño” 
(corte IDH, opinión consultiva nro. 17/02, condición jurídica y derechos 
humanos del niño, ya cit, conclusión 2; véase también el voto 
concurrente del Juez Cangado Trindade, párrafo 60 ) 
 
El interés superior del niño se ve puntualizado de diferentes modos en 
doctrina, pero en términos muy generales, esto hace debilitar la tutela 
de los derechos que establece la CIDN, por ello, sirve como mandato 
al  estado de  privilegiar  determinados derechos  del  niño frente  a 
circunstancias conflictivas en las que se limiten o restrinjan derechos 
ya sea individuales o intereses colectivos. 
 
El Interés superior del niño establece las apropiadas condiciones de 
vida del niño y que, en casos específicos, va permitir determinar una 
adecuada alternativa para la debida protección de sus derechos 
fundamentales, preservando su personalidad, de prevalencia de la 
espiritualidad sobre lo material y de lo que pueda suceder sobre lo
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próximo, atendiendo en lo posible a sus gustos, sentimientos y 
preferencias, Plácido Vilcachagua, (2006). 
 
De acuerdo con eso también lo define la Corte Suprema de Justicia de 
la Republica en la CAS. N° 1805-2000-Lima, al referir, “El Interés 
Superior es el principio que va garantizar la satisfacción de los 
derechos del menor, y como  estándar jurídico implica  que dicho 
interés deberá estar presente en el primer lugar de toda decisión que 
afecte al niño o adolescente” 
 
1.3.6. Tutela Jurisdiccional efectiva 
 
 
Según Ortiz Sánchez, (2014), en su tesis para obtener el Grado 
Académico de Magister en Derecho Constitucional, citando a De 
Bernardis, señala que: este derecho puede remontarse al proceso de 
la sustitución de la autotutela, acentuándose la necesidad de su plena 
aplicación de la mano con el incremento en la confianza que la 
solución de conflictos y controversias por parte del Estado como 
tercero imparcial irá adquiriendo paulatinamente esta sustitución de la 
autodefensa por la función jurisdiccional a cargo del Estado. Con su 
desarrollo, se convertirá en obligatoria de manera tal que, 
proporcionalmente,  escasos  conflictos  y controversias  podrán  ser 
resueltos al margen de la intervención estatal. 
 
Con antelación de ser recogido en nuestra constitución política del 
Perú y en el Código Civil peruano, este Derecho Fundamental ya 
había visto reflejado en países europeos como por ejemplo, en la 
Constitución Italiana de 1947, constitución de la República Federal de 
Alemania de 1949 o en la Constitución Española de 1978; estos 
antecedentes crearon una pauta para una adecuada regulación en 
ordenamientos jurídicos como el nuestro, y de esa manera despliegan 
una mayor protección a las personas que buscan una solución a sus 
problemas ante el órgano Judicial.
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La justicia es valor fundamental que todo ordenamiento jurídico debe 
conseguir, su actuación constituye la misión primordial de la actividad 
de cualquier Estado. 
 
Monroy Gálvez (2009), el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es 
un derecho inherente a toda persona por el sólo hecho de serlo, y 
consiste en que el Estado le brinde tutela jurídica cuando lo solicite. 
 
Sin embargo, para otros autores, como Ticona postigo (1999), el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se agota en la acción y 
contradicción, sino que está conformado por tres categorías de 
derechos específicos: el derecho de acción, el derecho de 
contradicción y el derecho al debido proceso. 
 
1.3.7. Test de proporcionalidad 
 
 
En la presente investigación se advierte que en el artículo 88 del código 
de los niños y adolescentes restringe el derecho al régimen de visitas 
que tiene el obligado, lo que constituye vulneración a la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva, por ello será necesaria una interpretación 
respecto de la cual se deberá efectuar un análisis para verificar si 
constituye o no una intervención irrazonable en el derecho fundamental 
de acceso al órgano jurisdiccional contenido del derecho a la tutela 
jurisdiccional, derecho que considero vulnerado a través de la citada 
interpretación de la norma. 
 
Para lo cual es necesario recurrir al test de proporcionalidad, que 
importa tres sub-principios o elementos: 
 
1.3.7.1. Idoneidad o de adecuación 
 
 
Referido éste sub-principio, a toda injerencia sobre derechos 
fundamentales las cuales deben ser idónea o sea o que 
fomente un objetivo constitucional legítimo. Es decir que va 
suponer además de legitimidad constitucional en el objetivo, 
la idoneidad de la medida de la cual será utilizada.
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El artículo analizado satisface el examen de idoneidad pues: 
que para el objetivo de la disposición que exige la acreditación 
con prueba suficiente del cumplimiento de la obligación 
alimentaria para demandar régimen de visitas, es impedir que 
el obligado alimentista que incumpla con el pago de la pensión 
alimenticia pueda visitar a  su  hijo, evitando  así derechos 
fundamentales del menor, vulnerando el principio del interés 
superior del niño y porque no también los derechos del 
obligado; LA ACREDITACIÓN del cumplimiento de la 
obligación alimentaria para poder demandar régimen de 
visitas es adecuada o conducente al objetivo del artículo 88 
cuestionado,  pues  el objetivo  de  impedir que  el  obligado 
alimentista pueda acreditar con prueba suficiente para poder 
visitar a su hijo, puede lograrse a través de una exigencia legal 
que condicione poder demandar régimen de visitas 
presentando un medio de prueba “suficiente” que acredite el 
cumplimiento de la obligación alimentaria por parte del 





Para que una intromisión en los derechos fundamentales sea 
necesaria, no debe haber otro medio alternativo, ninguno que 
lo cubra, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el 
objetivo propuesto y que sea más afable con el derecho 
afectado. Significa realizar una comparación entre la medida 
adoptada y los medios alternativos disponibles, analizando la 
idoneidad equivalente o mayor al medio alternativo, también 
cuál es su menor grado de intervención en el derecho 
fundamental. 
 
No satisface el segundo elemento del test de 
proporcionalidad, esto es el examen de necesidad, que, en el 
presente  caso,  implica  examinar  si  frente  a  la  medida
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adoptada (exigir que para poder demandar régimen de visitas 
el  actor acredite encontrarse al día  en  el  pago  de  dicha 
pensión) no existían medidas alternativas aptas para impedir 
que el obligado alimentista que incumpla con el pago de la 
pensión alimenticia y afecte el desarrollo emocional, físico, 
mental del menor. 
 
La medida adoptada (artículo 88 del Código de los Niños y 
Adolescentes) no resulta necesaria para alcanzar el objetivo 
que se pretende, pues éste, sí pudo haber sido conseguido 
mediante  otras  medidas  igualmente  o  más idóneas,  pero 
menos restrictivas del derecho de acceso a la justicia, pues si 
bien es cierto, existen mecanismos propios para lograr el 
cumplimiento de la pensión alimentaria, también lo es que no 
se puede dejar de efectuar exigencias procesales que 
imposibiliten que el proceso dónde se pretende establecer un 
Régimen de Visitas sea utilizado por la parte obligada a su 
pago con la intención de distorsionar su efectivo cumplimiento, 
y , en tal virtud, resulte constitucional que en caso de duda 
sobre el cumplimiento de la pensiones alimenticias, los jueces 
que conozcan las demanda que pretendan un régimen de 
visitas opten por rechazarlas. 
 
1.3.7.3.  Proporcionalidad strictu sensu 
 
 
Significa que para que una injerencia sea legítima en los 
derechos fundamentales, el grado de realización del objetivo 
en cuanto a la intervención debe ser por lo menos equivalente 
o proporcional frente al grado de afectación del derecho 
fundamental. Se va realizar una comparación, la realización 
sobre el fin de la medida examinada con la afectación de un 
derecho fundamental. 
 
La norma analizada no satisface el examen de ponderación 
 
(o proporcionalidad en sentido estricto), por cuanto, en el
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presente caso, la intensidad de la intervención en el derecho 
de acceso a la justicia es grave, mientras que el grado de 
optimización o realización del fin constitucional (principio del 
interés superior del niño, afectación emocional del menor), es 
elevado: y si ello podría indicar que la medida estatal 
examinada se encuentra justificada, dada la naturaleza del 
presente caso, en el que están involucrados derechos 
fundamentales de un alimentista, entonces el aparente 
empate existente debe ser resuelto a favor de los derechos de 
éste, corroborándose así la constitucionalidad de la exigencia 
establecida en el artículo 88 del código del niño y adolescente. 
 
1.3.8.   Derecho comparado con el país de Chile (Ley 20680) 
 
 
En chile existe una ley llamada Ley de Tuición compartida conocida 
como (Ley amor de papá) la cual modifica al código civil chileno pues 
tiene como objetivo en el caso de que sus padres estén separados 
proteger la integridad del menor, velar por el interés superior del niño, 
establecer un régimen de relación directa y regular de visitas, así 
mismo asegurar en su beneficio la presencia permanente de sus 
progenitores bajo el principio de corresponsabilidad luego de una 
ruptura lo cual significa participar en forma activa, equitativa y 
permanente en la crianza y educación de sus hijos, además apunta a 
dos propósitos que son consistentes principio del interés superior de 
los niños y a la igualdad constitucional, ésta Ley consagra más de 
veinte artículos, entre ellos tenemos el artículo 225 en el cual señala 
además de determinar de común acuerdo el cuidado personal de los 
hijos en forma compartida que el juez en ningún caso podrá fundar 
exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres 
y también para el establecimiento de un régimen de visitas se toman 
criterios y circunstancias a diferencia de nuestro código el cual solo 




Por otro lado, en este país sucede algo curioso en la ley de Menores 
en su artículo 48 señala que: en caso de que el padre o madre a 
quien corresponda mantener la relación con el hijo dejase de 
cumplir, injustificadamente, la forma convenida para el ejercicio 
del derecho o la establecida por el tribunal, puede ser instado a 
darle cumplimiento, bajo apercibimiento de decretar la 
suspensión o restricción (que establece la ley de Chile). Esto no 
obstara a que se decreten apremios cuando procedan, de conformidad 
al inciso 3º del artículo 66, esto es, de acuerdo al artículo 
543, inciso 3º, del Código de Procedimiento Civil (arresto hasta por 15 
días o multa proporcional, que se puede repetir). 
 
Las sanciones que se toman frente al incumplimiento del régimen de 
relación directa y regular, en Perú denominado régimen de visitas son 
tres: 
 
         Recuperación de los días: esto sucede cuando el padre que no 
permite que el hijo salga  con el otro. Quien pretende  cumplir el 
régimen podrá pedir que se le compensen los días que no pudo ver a 
su hijo. 
         Multa: se aplica en el caso de quien no cumple con el régimen 
que se fijó en su favor o en el caso de quien no permite que su hijo 
salga con el que se le encuentra fijado el régimen. 
         Arresto: esto se aplica en las mismas situaciones descritas en 
el caso de la multa, y el arresto es hasta por 15 días, arresto que se 
puede renovar si se sigue incumpliendo el régimen de relación directa 
y regular. 
 
A diferencia de la norma peruana que condiciona al obligado 
alimentario cumplir con la obligación alimentaria o de lo contrario no 
procede establecerse un régimen de visitas, la ley en Chile no contiene 
ninguna limitación para los padres poder visitar a sus hijos cuando se 
encuentren separados al contrario buscan que estos sigan 
manteniendo una relación regular y directa de lo contrario los 
sancionan con multas e incluso arrestos; comparando con nuestra
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legislación peruana podemos observar que fácilmente se podría 
ampliar, aclarar y aplicar lo mismo en nuestro sistema, en tanto que 
tienen en común velar por el Principio del Interés Superior del Niño y 
considerando que es un Derecho del menor. 
 
1.4.    Formulación del problema 
 
 
¿DE QUE MANERA LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES AFECTA 
EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO? 
 
1.5.    Justificación del estudio 
 
 
El presente proyecto de investigación se realiza con la finalidad de tener una 
futura modificación o generar un aporte como iniciativa de reforma, ya que lo 
que queremos lograr con el presente trabajo es la modificación del artículo 
88 del código del niño y adolescente, para que de ese modo el obligado 
alimentista no se vean impedido de poder ver a sus hijos y mantener una 
relación afectiva directa con ellos, es decir pueda demandar régimen de 
visitas sin ninguna condición previa o restricción alguna, en el presente caso 
hay que tener en cuenta que ya existen otras vías igualmente satisfactorias, 
efectivas en las que se puede hacer valer la pretensión de Alimentos y en 
todo caso, de no llegar a una solución existe la vía penal, bajo el delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar, por lo que se considera una restricción que 
afecta el interés superior del niño, debido a que no va permitir que una 
persona que desea, quiere, necesita visitar a su hijo, mantener una relación 
afectiva, de comunicación, no lo pueda hacer si está pendiente una deuda 
de Alimentos, encontrándose aquí la finalidad esencial de nuestra 
investigación, ya que a través del presente trabajo buscaremos fundamentos 
que nos ayuden a sustentar el ¿por qué? de una modificación de este 
artículo. 
 
Asimismo, el presente proyecto de investigación tiene una utilidad muy 
importante, la cual radica principalmente en que el obligado alimentista tenga 
la posibilidad de demandar régimen de vistas aun cuando no esté al día en
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el pago de los alimentos y no se dé la vulneración del principio del interés 
superior de niño. Es así que con la realización del presente trabajo 
esperamos alcanzar una atención que genere realmente en los legisladores, 
para que tomen en cuenta nuestros fundamentos desarrollados en el 
presente documento, para un mejor panorama en la regulación optando por 
la modificación del artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes. 
 
La realización de este proyecto es viable porque se ha partido de una 
problemática que se suscita en los diversos juzgados de Trujillo, entonces, 
no partimos de una idea sin sustento ni tampoco de un tema utópico o que 
sea capricho de un grupo reducido que no se encuentre conforme con la 
aplicación de una determinada ley. Por el contrario, como se expuso en la 
realidad problemática el problema es palpable y podemos encontrarlo en 
diversos expedientes judiciales, los cuales serán analizados a fondo para 
llegar a una conclusión de que si el Articulo 88 del código de los niños y 
adolescentes vulnera el principio del interés superior del niño. 
 
Sí, se vulnera el Principio del Interés Superior del Niño al exigir el 
cumplimiento de la obligación alimentaria para demandar régimen de visitas, 
al impedirse al deudor alimentario poder visitar a su hijo, se le está 
restringiendo derechos fundamentales del menor y también del obligado 
alimentista. 
 
1.6.    Hipótesis 
 
 
Sí, se vulnera el Principio del Interés Superior del Niño al momento de 
malinterpretar y aplicar el artículo 88 del código de niños y adolescentes 
exigiendo el cumplimiento de la obligación alimentaria para demandar 
régimen de visitas ya que al impedirse al deudor alimentario poder visitar a 




1.7.    Objetivos 
 
 
1.7.1. Objetivo general 
 
 
  Determinar si la exigencia de estar al día en el pago de la pensión 
alimentaria como requisito de procedibilidad en los procesos de 




1.7.2. Objetivos específicos 
 
 
 Analizar qué efectos psicológicos y sociales presenta un niño y 
adolescente al no poder relacionarse con su padre o madre que no 
convive con él. 
  Determinar el grado de afectación emocional del obligado al no poder 
ver a su menor hijo. 
 Determinar si la medida del artículo 88 supera el test de 
proporcionalidad. 
  Realizar entrevistas a especialistas en derecho de Familia dirigidas a 
obtener su criterio acerca del tema planeado. 
 
II.          MÉTODO 
 
 
2.1.  Diseño de Investigación 
 
 
El actual proyecto de investigación tiene condición mixta es decir cualitativo 
y cuantitativo, por lo que se fundamenta en las siguientes perspectivas: 
 
Es cualitativo ya que se dirige al esfuerzo para poder comprender la realidad 
social de los justiciables en los procesos sobre Régimen de Visitas del 
artículo 88° del Código de los niños y adolescentes, a través del cual se 
estaría vulnerando el Principio del Interés Superior del niño. 
 
Su busca exhaustividad en el análisis, comprensión e interpretación de las 
diferentes normas relacionadas al tema materia de estudio, así como, de
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los hechos jurídicos y sociales que se presentan desde la emisión del 
artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes. 
 
En el presente proyecto de investigación se va tratar sobre diversos análisis 
de dispositivos legales que tengan una relación directa con el tema tratado, 
buscando obtener conocimientos lo más profundos y claros posibles. 
 
Por otro lado, también la presente investigación es cuantitativa en la medida 
que se buscará y analizará un cierto número de Expedientes Judiciales, en 
donde se hayan solicitado Régimen de Visitas y se advierta algún tipo de 
imposibilidad de poder obtener resultados a favor del deudor alimentario, 
es  por ello, que ésta  investigación  busca  obtener un  cierto  grado  de 
exactitud 
 
Asimismo, se realizará entrevistas a distintos Magistrados del ámbito local, 
para obtener su opinión con respecto a la vigencia o no del Artículo 88 del 
Código De Los Niños y Adolescentes, y de esta manera podremos obtener 
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Alimentario. 
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visitas  procura 
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atención      del 
cuidado          y 
educación   del 
menor,           el 
derecho        de 
mantener 
comunicación 
correcta con él. 
 
 
           Lograr 
establecer      un 
régimen         de 
visitas            sin 
condicionar    de 
ningún modo al 
que          desea 
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           Modificar 
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           Realizar 
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sustento  de 
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que   en   todos 
los procesos 
que se discutan 
derechos de los 
           Proteger 
el        desarrollo 
emocional     del 
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           Determinar 
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menor al no poder 
ver a su padre. 
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relativas a la 
vida del niño. 
            Realizar 
 
entrevistas a 






2.3.    Población y muestra 
 
 
  La población para la elaboración de mi proyecto de tesis, está conformada 
por expedientes sobre régimen de visitas en los Juzgados Especializados en 
Derecho de Familia del distrito la Esperanza - Trujillo los cuales son 
rechazados (inadmisibles) por que el demandante no está al día en el pago 
de la pensión alimentaria. 
  Para el cálculo de la muestra hemos considerado utilizar el método No 
Probabilístico “muestreo por conveniencia”, de esta manera, se ha 
considerado que la muestra a analizar y cuyos resultados serán enunciados 
en su oportunidad equivaldrá a cinco casos en los cuales se haya iniciado un  
proceso  sobre  Régimen  de  Visitas  y  cuyas  demandas  hayan  sido
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rechazadas aplicando lo expuesto en el Art. 88 primer párrafo del Código de 
los Niños y Adolescentes. 
 
















Guía de observación: 
 
Análisis estructural de expedientes 
judiciales. 
Analizar la frecuencia con la que se 
rechazan demandas de Régimen de 












Guía de entrevista: 
 
    Entrevista a magistrados especialistas en 
Derecho de Familia, dirigida a obtener sus 
criterios a favor o en contra de la vigencia 










Análisis a la tesis titulada “LA INEFICACIA 
 
DEL INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN 
DE    VISITAS    CON    RELACIÓN    AL 
INTERÉS    SUPERIOR    DEL    NIÑO”, 
elaborado por Shaliuana de Jesus la 
Rosa Tirado, 2016 en la UCV- Trujillo. 
Análisis jurisprudenciales emitida por los 
distintos órganos jurisdiccionales, sobre el 
régimen    de    visitas    que    no    puede 
condicionarse  el  derecho  de  visitas  por 
cuestiones materiales (Art. 88). 
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2.5.    Métodos de análisis de datos 
 
 
Emplearemos los siguientes métodos 
 
 
2.5.1. Fundamentos teóricos 
 
 
Esta teoría fue desarrollada como un método para crear teoría inductiva 
basada en el comportamiento humano frente a la sociedad con base en la 
práctica, a partir de este método se realizan investigaciones de carácter 
cualitativo, porque su objeto es analizar fuentes de doctrina que sostengan 
una posición firme a cerca de un determinado tema. 
 
A través de este método de análisis de datos se recolectará información 
conceptual, la cual será clasificada en base a lo que se desea obtener con 
la investigación, comparándola hasta el más mínimo detalle hasta llegar a 
formar una convicción tal que se podría llamar exceso, lo que indicará que 
se tiene la suficiente información para que a partir de ese momento se lo 
pueda plasmar en el informe de tesis. 
 
Para esto, se tratará como principal tema El Principio del Interés Superior del 
Niño, el grado de afectación emocional del menor, además conocer si es que 
se limita el proceso de régimen de visitas con la exigencia de estar al día en 
el pago de alimentos vulnera este derecho, esto nos va a permitir sentar 
criterio y determinar si con ello se vulnera el principio del Interés Superior del 
Niño y si limita el acceso a la justicia, pues como se recuerda existen 
procesos que pueden proteger de manera más satisfactoria el derecho 
alimentario de los menores. 
 
2.5.2. Entrevista a especialistas en Derecho de Familia 
 
 
A través de este método me permitiré entrevistar a conocedores del tema 
motivo de investigación, para recolectar datos importantes que aporten a la 
investigación y, así obtener una opinión, ya sea a favor o en contra, la misma 
que fortalecerá los conocimientos respecto al tema materia de estudio. Con 
esto lo que se busca es encontrar bases sólidas con un cierto nivel de 
viabilidad respecto al tema propuesto, en tanto que de no obtener datos
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relevantes que favorezcan la posición que adoptamos, la hipótesis resultaría 
una imaginación caprichosa que no tendría mayor sustento legal ni 
probatorio, lo que en el presente caso creemos no ocurre. 
 
2.6.    Aspectos éticos 
 
 
Durante esta investigación se está realizando análisis de casos reales 
plasmados en expedientes judiciales, para lo cual solo se señalan datos 
generales, como el número y año del expediente judicial y ante que órgano 
jurisdiccional se vienen tramitando dichos casos, no sin antes tener en cuenta 
que por tratarse de una información pública, cualquier persona a través del 
sistema web puede visualizar los datos de las partes, pero que para nuestra 
investigación no mencionaremos los nombres de las partes procesales. 
 
Por otro lado, realizaremos entrevistas a Magistrados que se desempeñan 
en los diversos Juzgados Especializados en Derecho Familia de la ciudad de 
Trujillo, para lo cual no se hace necesario mencionar su identidad, sino tan 
solo el número de magistrados que entrevistaremos, esto en aras de proteger 
su identidad y posibles controversias que puedan generar sus posiciones, es 
por eso que durante el desarrollo de esta investigación solo se mostrará 
datos generales que permitan alcanzar cierta certeza que la investigación es 
real. 
 
Asimismo, y teniendo en cuenta que el Derecho es una de la carreras 
profesionales que jamás va a encontrar consenso en sus opiniones, 
abordaremos a través de entrevistas y/o encuestas a abogados de la ciudad 
de Trujillo que se dediquen a la defensa de casos de Derecho de Familia, de 
los cuales obtendremos su opinión a favor o en contra de la modificación del 
artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes, dejando expresado que 
sus datos personales quedaran tan solo en nuestros cuadernos de campo, 
más no los haremos públicos en el presente documento, a no ser que 
contemos con consentimiento del propio entrevistado. 
 
Finalmente, debemos dejar en claro que todo lo que se exprese en el 
presente proyecto de investigación se encuentra acorde a la realidad jurídica
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nacional y local, todos los datos que se mencionen tienen un sustento en la 
práctica pre profesional y la investigación que a diario se realiza para la 
elaboración de mi proyecto de investigación, así como para mi propia 
formación profesional, de la misma manera, cada línea redactada se 
encuentra arreglada a la verdad y básicamente con criterio de 
responsabilidad jurídica, toda vez que como estudiante de derecho me 
propongo brindar un aporte a la comunidad jurídica en general. 
 
III.           RESULTADOS 
 
 
3.1.  Búsqueda de expediente judiciales 
 
 
Se ha tenido como estudio al Juzgado de Familia del módulo básico de 
Justicia de la Esperanza- Trujillo, para ello se han tomado como muestra 
todos  los  expedientes  sobre  Régimen  de  Visitas,  pero  con  la cualidad 
especial, que en dichos expedientes se acredite estar al día con la obligación 
alimentaria de los menores, de los cuales se han obtenido los siguientes 
resultados: 
 
GRAFICO N° 01: 
 
 
PROCESOS DE RÉGIMEN DE VISITAS TRAMITADOS EN 


























   
  
  
    
     
               
 
INTERPRETACIÓN: Se han tramitado 19 procesos entre los periodos 
 










Procesos de régimen de visitas en los cuales 
acreditan estar al día en el pago de alimentos y 
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INTERPRETACIÓN: En el Módulo Básico de Justicia de la Esperanza 
encontramos entre los periodos 2012-2018 entre 1 y 6 expedientes en los 
cuales SI se cumplió con acreditar la obligación alimentaria a favor de los 




   
  
  
    
     
                    
 
GRAFICO N° 03: 
 
 
PROCESOS QUE HAN SIDO DECLARADOS INADMISIBLES 











2012                    2013                     2014                    2015                    2017                    2018 
 






INTERPRETACIÓN: De lo analizado se puede observar que son pocos los 
procesos de régimen de vistas y entre los años 2012-2018 solo 5 procesos, 
por no acreditar estar al día en el pago de alimentos son declarados 
inadmisibles. 
 





















 ¿Considera Usted, que al exigir 
 
como requisito de procedibilidad 
estar al día en el pago de los 
alimentos para poder demandar 
régimen de visitas limita el 
Derecho de  Acceso  a  La 
Justicia? 
         Sí, ya que, si el padre y/o 
madre que tenga el régimen de 












































trasladarlo pasearlo o alimentarlo, 
el régimen de visitas es derecho de 
los padres que no ejercen la patria 
potestad a visitar a sus hijos. 
Asimismo, la participación del 
Ministerio Público interviene por 
velar la legalidad es decir cumple 
con el presupuesto de la 
admisibilidad de la demanda de 
régimen de Visitas (art.88 C.N.A) es 
decir  el solicitante debe  acreditar 
haber cumplido con su obligación 
alimentaria o la imposibilidad de su 
cumplimiento. 
¿Existen otros mecanismos 
igualmente efectivos para exigir 
el pago de las pensiones 
alimentarias? ¿Cuáles? 
         Si, se llega un acuerdo se 
procede y si una de las partes no 
cumple judicialmente (proceso 
judicial) es decir se pide la 
liquidación de la deuda. 
¿Se vulnera el Derecho a la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva al exigir 
como requisito de procedibilidad  
en  los  procesos de régimen de 
visitas, estar al día en la 
obligación alimentaria? 
No, ya que la persona exige o 
reclama el derecho de la pensión a 
la otra parte que es su obligación 
dar la pensión a los hijos siendo los
 
 




¿Considera que el hecho de no 
permitir que el obligado 
alimentario visite a su hijo, afecta 
emocionalmente a ambos? 
No afecta, la afectación psicológica 
es por los niños ya que al no 
planificarlos como pareja el niño es 
el afectado. 
¿Considera  usted que  la 
creación de más restricciones 
contribuirá a que el obligado 


























¿Considera Usted, que al exigir 
 
como requisito de procedibilidad 
estar al día en el pago de los 
alimentos para poder demandar 
régimen de visitas limita el 
Derecho de  Acceso  a  La 
Justicia? 
      Lo  que limita  es  la 
interrelación del hijo para con su 
padre o madre porque los niños 
necesitan de la presencia de ellos, 
pero no significa tampoco que los 
padres pretendiendo que no se 











alimentos no cumpla con su 
obligación. 
¿Existen otros mecanismos 
igualmente efectivos para exigir 
el pago de las pensiones 
alimentarias? ¿Cuáles? 




¿Se vulnera el Derecho a la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva al exigir 
como requisito de procedibilidad  
en  los  procesos de régimen de 
visitas, estar al día en la 
obligación alimentaria? 
         No, porque en el artículo 88 
del niño y adolescente se refiere 
que los padres que no ejerzan la 
patria potestad tienen derecho a 
visitar a sus hijos, para lo cual 
deberán acreditar con prueba 
suficiente el cumplimiento o la 
imposibilidad del cumplimiento. 
¿Considera que el hecho de no 
permitir que el obligado 
alimentario visite a su hijo, afecta 
emocionalmente a ambos? 
         Depende       de       muchos 
factores el carácter, su 
comportamiento, sus conductas por 
eso el 9.3 de la convención señala 











  niño que este separado de uno de 
 
los dos padres y teniendo contacto 
directo de modo regular, salvo si 
ello es contrario a los derechos del 
niño 
¿Considera  usted que  la 
creación de más restricciones 
contribuirá a que el obligado 
alimentario no  adeude 
alimentos? 
         En parte, si es responsable y 























(Juez del tercer 
Juzgado de 
Familia) 
¿Considera Usted, que al exigir 
 
como requisito de procedibilidad 
estar al día en el pago de los 
alimentos para poder demandar 
régimen de visitas limita el 
Derecho de  Acceso  a  La 
Justicia? 
         No, porque el mismo artículo 
 
88 CNA, permite accionar 
sustentándose en la imposibilidad 
de cumplir del obligado. 
¿Existen otros mecanismos 
igualmente efectivos para exigir 
el pago de las pensiones 
alimentarias? ¿Cuáles? 
        Divorcio por separación de 
hecho, requisito procede ara 
interponer demanda 345 cc estar al 









procesos de reducción, 
exoneración, prorrateo. 
¿Se vulnera el Derecho a la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva al exigir 
como requisito de procedibilidad  
en  los  procesos de régimen de 
visitas, estar al día en la 
obligación alimentaria? 
         No, porque los padres tienen 
la obligación de sustentar y cuidar a 
sus hijos y como derecho mantener 
vínculos afectivos a través de un 
régimen de visitas. 
¿Considera que el hecho de no 
permitir que el obligado 
alimentario visite a su hijo, afecta 
emocionalmente a ambos? 
        Sí, porque todo niño debe 
desarrollarse contando con ambas 
figuras: padre y madre, que no 
puede impedirse porque los padres 
se separen, ello ayuda a que 
alcance un desarrollo emocional y 
afectivo en bienestar. 
¿Considera  usted que  la 
creación de más restricciones 
contribuirá a que el obligado 
alimentario no  adeude 
alimentos? 
     REDAM:    registro    de deudores    
alimentarios    morosos 











  las entidades financieras de  todo 
 
tipo, no puedan aprobar como 















(Juez del sexto 
Juzgado de 
Familia) 
¿Considera Usted, que al exigir 
 
como requisito de procedibilidad 
estar al día en el pago de los 
alimentos para poder demandar 
régimen de visitas limita el 
Derecho de  Acceso  a  La 
Justicia? 
         No, porque la norma también 
establece excepciones. 
¿Existen otros mecanismos 
igualmente efectivos para exigir 
el pago de las pensiones 
alimentarias? ¿Cuáles? 
         Sí, el impedimento de salir 
del país, embargo, el 
apercibimiento de ser denunciado 
por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, el Registro del 
deudor alimentario. 
¿Se vulnera el Derecho a la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva al exigir 
como requisito de procedibilidad  
en  los  procesos de régimen de 
visitas, estar al día en la 
obligación alimentaria? 
         No porque en caso de que el 










  alimentaria     sea     justificada     y 
 
acreditada siempre se resolverá 
teniendo en cuenta el Interés 
Superior del Niño. 
¿Considera que el hecho de no 
permitir que el obligado 
alimentario visite a su hijo, afecta 
emocionalmente a ambos? 
         Sí evidentemente existe una 
afectación, pero el demandado 
(obligado alimentario) tendrá que 
entender que también es su 
obligación primordial asistir a su 
menor hijo. 
¿Considera  usted que  la 
creación de más restricciones 
contribuirá a que el obligado 
alimentario no  adeude 
alimentos? 
         Preciso que el problema no 
está en las restricciones, sino en la 
concientización de la obligación y 
deber de los padres, puesto por 
más restricciones que la norma 
establezca, aquella persona que no 
ha interiorizado la responsabilidad 
de padre, pues siempre actuará 
evadiendo sus obligaciones. 
 1.       ¿Considera Usted, que al 
 
exigir     como      requisito      de 
































pago de los alimentos para poder 
demandar régimen de visitas 
limita el Derecho de Acceso a La 
Justicia? 
Sí, porque la norma no debe estar 
supeditada. 
2. ¿Existen                otros 
mecanismos igualmente 
efectivos para exigir el pago de 
las     pensiones     alimentarias? 
¿Cuáles? 
 
Sí, demanda de alimentos. 
 
3.       ¿Se vulnera el Derecho a la 
Tutela Jurisdiccional Efectiva al 
exigir como requisito de 
procedibilidad  en  los  procesos 
de régimen de visitas, estar al día 
en la obligación alimentaria? 
Sí, supeditas un tema económico a 
uno afectivo. 
4.       ¿Considera  que  el  hecho 
de no permitir que el obligado 
alimentario visite a su hijo, afecta 
emocionalmente a ambos? 
Sí, porque debe existir relaciones 
paterno filiales. 
5.      ¿Considera usted que la 
creación de más restricciones 
contribuirá a que el obligado 
































familia en el 
módulo básico 
de Justicia- la 
Esperanza) 
1.       ¿Considera Usted, que al 
exigir como requisito de 
procedibilidad estar al día en el 
pago de los alimentos para poder 
demandar régimen de visitas 
limita el Derecho de Acceso a La 
Justicia? 
En un conflicto de intereses hay que 
evaluar bajo el principio de 
proporcionalidad cuál de los bienes 
protegidos resulta mayor, entonces 
deberá decidirse si el derecho a la 
pensión alimentaria tiene mayor 
valor que el derecho a la relación 
paterno filial. 
2. ¿Existen                otros 
mecanismos igualmente 
efectivos para exigir el pago de 
las     pensiones     alimentarias? 
¿Cuáles? 
 
Otros mecanismos son las 
conciliaciones ante el Ministerio 
Público, DEMUNA, centros de 
conciliación. 
3.       ¿Se vulnera el Derecho a la 
Tutela Jurisdiccional Efectiva al 
exigir como requisito de 
procedibilidad  en  los  procesos 
de régimen de visitas, estar al día 
en la obligación alimentaria? 
En términos de pregunta, sí 
afectaría el acceso a la tutela 
jurisdiccional efectiva; no obstante,
 
 
  la  norma  concede  al  obligado  la 
 
posibilidad de acreditar la 
imposibilidad de su cumplimiento, 
con el cual se garantiza su derecho 
fundamental. 
4.       ¿Considera  que  el  hecho 
de no permitir que el obligado 
alimentario visite a su hijo, afecta 
emocionalmente a ambos? 
En la mayoría de los casos, puesto 
que existen situaciones en las que 
se han acreditado que al contrario 
provocan ansiedad e incluso daño 
emocional. 
5.      ¿Considera usted que la 
creación de más restricciones 
contribuirá a que el obligado 
alimentario no  adeude 
alimentos? 
La asistencia de alimentos deviene 
del vínculo de solidaridad entre los 
miembros de una familia por lo que 
resulta innata a ella; de allí que los 
requerimientos legales lo que 
buscan es sancionar la 
irresponsabilidad del obligado. 
 1.       ¿Considera Usted, que al 
 
exigir como requisito de 
procedibilidad estar al día en el 
pago de los alimentos para poder 






































Si, porque la norma está 
condicionada acreditar el 
cumplimiento de la obligación 
alimentaria. 
2. ¿Existen                otros 
mecanismos igualmente 
efectivos para exigir el pago de 





3.       ¿Se vulnera el Derecho a la 
Tutela Jurisdiccional Efectiva al 
exigir como requisito de 
procedibilidad  en  los  procesos 
de régimen de visitas, estar al día 
en la obligación alimentaria? 
Sí, porque limita al demandante 
continuar con su proceso judicial. 
4.       ¿Considera  que  el  hecho 
de no permitir que el obligado 
alimentario visite a su hijo, afecta 
emocionalmente a ambos? 
Sí, pero más se ve afectado el 
menor al no contar con la figura de 
un padre o madre presente. 
 
 
5.      ¿Considera usted que la 
creación de más restricciones 
contribuirá a que el obligado 




No, depende de la responsabilidad 





























































1.       ¿Tiene   algún   grado   de 
 
afectación emocional un niño (a) 
al tener un padre o madre ausente 
en su vida? 
Sí, depende también del 
acercamiento que tiene con el padre 
o la madre ausente. 
2.     ¿Considera usted que la 
presencia de ambos padres en la 
vida de un niño (a) es necesaria? 
Sería lo ideal, pero hoy en día los 
niños en su mayoría viven solo con 
un padre o madre. 
3.       ¿Considera usted que los 
padres podrían tener problemas 
de conducta o emocionales al no 
vivir con sus hijos? 
Depende si al padre le interesa 
visitar a su hijo sí, pero sino no 
tendría ningún tipo de problema. 
4.       ¿En  la  vida  de  un  menor 
será necesario el contacto directo 




  Sí  para  un  desarrollo  óptimo  e 
 




5.       ¿Existe un tiempo mínimo 
a   la   semana   para   mantener 
latente la corriente socioafectiva 
entre padres-hijos? 



























1.       ¿Tiene   algún   grado   de 
 
afectación emocional un niño (a) 
al tener un padre o madre ausente 
en su vida? 
En algunos casos se ha observado 
algunos niños que presenta 
problemas conductuales o 
psicológicos por la ausencia de uno 
de sus padres 
2.     ¿Considera usted que la 
presencia de ambos padres en la 
vida de un niño (a) es necesaria? 
sí es necesaria para contribuir a un 
buen   desarrollo   integral   en   el 
menor. 
3.       ¿Considera usted que los 
padres podrían tener problemas 
de conducta o emocionales al no 
vivir con sus hijos? 
Sí, en algunos casos ha visto que 
aquel progenitor que no tiene a su 
menor hijo presenta problemas de 















4.       ¿En  la  vida  de  un  menor 
será necesario el contacto directo 
y la comunicación para con sus 
padres? 
Sí para tener un buen desarrollo 
Integral siempre y cuando ambos 
padres no tengan problemas 
psicológicos. 
5.       ¿Existe un tiempo mínimo 
a   la   semana   para   mantener 
latente la corriente socioafectiva 
entre padres-hijos? 
No existe, va depender de muchos 
factores emocional, tiempo libre de 























1.       ¿Tiene   algún   grado   de 
 
afectación emocional un niño (a) 
al tener un padre o madre ausente 
en su vida? 
Sí, problemas en su conducta, 
psicológicos al no tener o contar con 
ambas figuras en su vida. 
2.     ¿Considera usted que la 
presencia de ambos padres en la 
vida de un niño (a) es necesaria? 
Sí, aunque hoy en día existe una 
gran cantidad de familias 












  3.       ¿Considera usted que los 
 
padres podrían tener problemas 
de conducta o emocionales al no 
vivir con sus hijos? 
Sí con padres responsables y les 
interesa sus hijos podrían tener 
problemas psicológicos, 
conductuales, también pueden ser 
frágiles ante vicios de la vida. 
4.       ¿En  la  vida  de  un  menor 
será necesario el contacto directo 
y la comunicación para con sus 
padres? 
Sí, para tener un mejor desarrollo 
afectivo emocional influye mucho 
también en el desarrollo intelectual. 
5.       ¿Existe un tiempo mínimo 
a   la   semana   para   mantener 
latente la corriente socioafectiva 
entre padres-hijos? 
No puesto que lo correcto debe ser 













1.       ¿Tiene   algún   grado   de 
 
afectación emocional un niño (a) 
al tener un padre o madre ausente 
en su vida? 
Tiene consecuencias como poca 
confianza en sí mismo problemas 
de conducta “niños rebeldes”, se 
muestran agresivos, pues también 











tienen problemas para controlar sus 
emociones. 
2.     ¿Considera usted que la 
presencia de ambos padres en la 
vida de un niño (a) es necesaria? 
Sí, para que los niños desarrollen 
exitosamente en cuanto a sus 
habilidades personales y sociales, 
esto en cuanto a una presencia 
física y emocional. 
3.       ¿Considera usted que los 
padres podrían tener problemas 
de conducta o emocionales al no 
vivir con sus hijos? 
Sí, pues pueden desarrollar un 
sentido de soledad, dolor, muestran 
inseguridad incluso conductas más 
graves como caer rápido y fácil en 
vicios (drogas, alcoholismo) 
4.       ¿En  la  vida  de  un  menor 
será necesario el contacto directo 
y la comunicación para con sus 
padres? 
Sí para que sean orientados de la 
mejor manera pues es importante 
para su formación de vida del menor, 
se obtiene buenos resultados 
académicos y tienden a enfrentar 
menos problemas. 
5.       ¿Existe un tiempo mínimo 
a   la   semana   para   mantener 




No,  pero  lo  ideal  sería  siempre, 
 






IV.          DISCUSIÓN 
 
 












Del estudio de 
expedientes en el 
Módulo Básico de 
Justicia de la Esperanza 
-Trujillo, se ha podido 
obtener que se han 
tramitado  19  procesos 
en el periodo 2012-2018 
en los juzgados de 
familia de Trujillo, dentro 
de los cuales 5 proceso 
sobre Régimen de 
Visitas en cada periodo 
hasta  2017, es 
declarado inadmisible 
por no acreditar estar al 
día en el pago de 
alimentos. 
 
De esto se puede apreciar que el problema 
existe,  si  bien es  cierto  no  son  muchos  los 
procesos por año, pero si se rechazan procesos 
sobre régimen de visitas por no acreditar el 
cumplimiento de la obligación alimentaria. 
(esperanza población menor que el distrito de 
Trujillo) 
 
El problema aquí es del sistema de justicia 
implantado por el Legislador peruano, con la 
creencia antigua de seguir poniendo 
restricciones para que el obligado alimentario no 
adeude alimentos, se está vulnerando derechos 
del justiciable, exigiendo este requisito no se 
hace otra cosa más que condicionar el Derecho 
de Acceso a la Justicia y con él el de Tutela 
Jurisdiccional Efectiva. 
 
No resulta razonable ni proporcional que por 
intermedio de un proceso de Régimen de Visitas 
se pretenda obligar al obligado alimentario a 
cumplir con su obligación, pues además de 
interferir en la autonomía procesal del proceso 
de alimentos, se viene propiciando 
57 
 
un malestar e el justiciable que desea mantener 
 









































Esta Fiscal al preguntársele si considera que al 
exigir como requisito de procedibilidad estar al 
día en el pago de alimentos para poder 
demandar régimen de visitas limita el derecho 
de acceso a la Justicia, sostiene que sí y que el 
régimen de visitas corresponde aquellos padres 
que no ejercen la patria potestad para que 
puedan visitar a sus hijos, por otro lado señala 
que la participación del Ministerio interviene 
para velar por la legalidad es decir si cumple o 
no con el presupuesto de la admisibilidad de la 
demanda   de   Régimen   de   Visitas,   Esta 
 
respuesta da cuenta de una limitación el 
derecho de acceso a la justicia, y que incluso el 
Ministerio público interviene como otro órgano 
para asegurar que primero se cumpla con la 
acreditación de dicho requisito, de lo contrario 
observa la demanda y se lo regresa al juzgado 
correspondiente. 
 
Asimismo, al preguntarle si considera que el 
hecho de no permitir que el obligado alimentario 
visite a su hijo afecta emocionalmente a ambos, 
señala que no, que solo hay una afectación 
psicológica   en   los   niños   ya   que   al   no 
 
 
 planificarse como pareja el niño es el afectado. 
 
Es válida la respuesta y concuerda con la 
mayoría de respuestas realizadas a los 
entrevistados, puesto que si existe una 
afectación psicológica en los menores y en 
cuanto a los padres (obligado alimentario) se 
tendría que evaluar la situación en la que se 
encuentre éste, su comportamiento, carácter, 
trato con el menor. 
 
Señala también que la creación de más 
restricciones contribuirá a que el obligado 
alimentario no adeude alimentos a diferencia de 
los demás magistrados que opinan que el 
problema está en la concientización del 
obligado y el deber como padres, la 
responsabilidad incluso una magistrada 
responde que REDAM (Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos) debe ser más accesible 
para que las entidades financieras de todo tipo 
no puedan aprobar como sujeto de crédito a un 
deudor alimentario , esto como otra alternativa 
de solución al problema de exigir el 






Fiscal de Familia 
 




Al preguntarle si consideraba que al exigir como 
requisito de procedibilidad estar al día en el 
pago de alimentos para poder demandar 
régimen de visitas limita el Derecho de Acceso 
a la Justicia la Fiscal señala que lo que limita es 
la interrelación del hijo para con su padre o 
madre porque los niños necesitan de la 















Justamente lo que busca el padre al demandar 
régimen de visitas es mantener el contacto 
directo con el menor y bueno partiendo que el 
régimen de visitas es un derecho del menor, 
conociendo que la finalidad de ello es mantener 
el contacto directo, el padre se ve limitado al 
interponer dicha demanda ya que se le exige 
acreditar el cumplimiento de la obligación 
alimentaria cuando éste puede ser exigido en un 
proceso independiente o en todo caso en otros 
procesos que también exigen tal requisito para 
poder demandar. Con ello también es 
importante aclarar que no se va deslegalizar 
algo que ya está establecido con un proceso 
independiente y que es el indicado como un 
proceso por alimentos u en todo caso omisión a 
la asistencia familiar proceso penal que incluso 












Juez de Familia 
 
Estas Magistradas sostienen respuestas muy 
similares, en cuanto a que no consideran que al 
exigir como requisito de procedibilidad estar al 
día en el pago de los alimentos para poder 
demandar régimen de visitas limita el derecho 
de Acceso a la Justicia, porque la norma 
también establece excepciones, o permite 
accionar sustentándose en la imposibilidad de 
cumplir con la obligación. 
 
Cierto que la norma también señala acreditar la 
























   Yvonne Del Pilar 
 
Lucar Vargas. 
pero igual no dejar de ser una condición, una 
 
limitación, para el padre o madre que va 
demandar régimen de visitas. 
 
En cuanto a que, si consideran que el hecho de 
no permitir que el obligado alimentario visite a 
su hijo afecta emocionalmente a ambos, 
respondieron que sí, ya que todo niño debe 
desarrollarse contando con ambas figuras 
padre y madre, que no puede impedirse porque 
los padres se separan ya que eso ayuda a un 
desarrollo emocional y afectivo en bienestar, 
asimismo señalan que el obligado alimentario 
tendrá que entender que también es obligación 
primordial asistir a su menor hijo. 
 
Son respuestas que reafirman lo plasmado en 
las teorías en cuanto a las repercusiones en los 
niños y en los padres, además es preciso 
señalar que si el padre es afectado 
emocionalmente es porque guarda lazos de 
afectividad para con su menor, porque 
realmente le importa y tiene las mejores 
intenciones de lo contrario no mostraría interés, 
y no se vería afectado o dañado 
emocionalmente, ni siquiera se tomaría la 










Este magistrado considera que al exigir como 
requisito de procedibilidad estar al día en el 
pago de los alimentos para poder demandar 
régimen de visitas si limita el derecho al acceso 
a la justica porque señala que la norma no debe 










 afectivo) y que también se vulnera el Derecho a 
 
la Tutela Jurisdiccional efectiva por lo mismo. 
 
Siguiendo a Monroy Gálvez (2009), el derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho 
inherente a toda persona por el sólo hecho de 
serlo, y consiste en que el estado brinde tutela 
jurídica cuando lo solicite. 
 
Si bien es cierto limita el acceso a la justicia por 
un tema económico y además por un derecho 
que le corresponde al menor porque está en 
juego el bienestar de un niño(a), el deseo de 
tener trato directo con los hijos lo cual obedece 
a causas humanas respetables según Bossert 
y Zannoni (1989), acaso el Estado Peruano no 














Juez de Familia 
 




Esta magistrada señala que sí se vulnera el 
derecho a la Tutela Jurisdiccional afectiva; no 
obstante, argumenta que la norma también 
concede al obligado la posibilidad de acreditar 
la imposibilidad de su cumplimiento. 
 
considera que el hecho de no permitir que el 
obligado visite a su hijo afecta emocionalmente 
a ambos puesto que existen situaciones en las 
que se han acreditado que provocan ansiedad 
e incluso daño emocional, gracias a la 
experiencia y además la presencia de 
psicólogos en la Corte Superior de Justicia los 
cuales hacen un trabajo conjunto con los 
juzgados es que pueden dar fe incluso elaborar 









































Juez de Paz Letrado 
 
(Karla LLonto Romero) 
 
Esta magistrada al igual que la anterior señala 
que sí se afecta el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva porque limita al 
demandante continuar con su proceso Judicial, 
en cuanto a la pregunta de que si existen otros 
mecanismos igualmente efectivos para exigir el 
pago de las pensiones alimentarias ella 
respondió que la pregunta es incompleta a 
diferencia de los demás magistrados que 
resolvieron con normalidad dando como 
respuesta sí a otros mecanismo como 
conciliaciones ante ministerio público, centros 
de  conciliación,  medidas  cautelares  en 
violencia familiar,, proceso de liquidación , 
divorcio por separación de hecho, proceso de 
reducción, exoneración, prorrateo, delito de 
omisión a la asistencia familiar, demanda de 
alimentos. 
 
Incluso en uno de los trabajos previos elaborado 
por Gissela Marilyn Arévalo (2014) sobre el 
artículo 565-A que trata sobre el requisito de 
procedencia en la pretensiones sobre diversos 
procesos, el cual también exigen estar al día con 
la obligación alimentaria, se señala que es ya un 
exceso, una barrera irracional además de 















4.3.    Análisis con entrevistas para especialistas en psicología 
 
 














(Juzgado de familia) 
 
Jeancarlo M. Angulo 
Villena 
Estos magistrados  sostienen  respuestas que 
 
unidas todas se complementan, en cuanto a que 
existe algún grado de afectación emocional en 
el menor al tener un padre o madre ausente en 
su vida sostienen que sí, en algunos casos se  
ha  observado  que  los  niños  presentan 
problemas conductuales o psicológicos, que 
depende mucho del acercamiento que tiene el 
menor con el padre o madre ausente y que esta 
situación tiene consecuencias en el menor 
como la poca confianza en sí mismos, se 
vuelven rebeldes, muestran agresividad, pues 
también por la falta de cariño en la infancia 
tienen  problemas para  controlar  sus 
emociones. 
Respuestas que apoyan a lo mencionado en las 
teorías planteadas como lo que señala Llavona 
y Méndez, (2012) los niños tras una separación 
desarrollan problemas de conducta, tienen un 
comportamiento agresivo, enmarcan un 
proceso muy complejo de confrontación, 
evitación por parte del menor con cualquier 
contacto social. 
En cuanto a que si los padres podrían tener 
problemas de conducta o emocionales al no 
vivir con sus hijos responden que sí , pero 
también relacionan el factor responsabilidad e 
interés que si esto existe podrían tener 
problemas psicológicos, conductuales además 







































Doris Luz Radas Barbié 
incluso una de las psicólogas que labora en la 
Corte superior de Justicia argumenta que si se 
ha visto que presenta, el padre o la madre que 
no tiene a su menor hijo ansiedad, angustia, 
tensión emocional, depresión, insomnio además 
pueden desarrollar un sentido de soledad, dolor 
, muestran inseguridad, incluso conductas 
graves como caer rápido y fácil en vicios 
(drogas, alcoholismo). 
En  efecto  también  Dowling  y Barnes  (2008) 
argumentan que los padres pueden deprimirse 
y distraerse a causa de sus propios 
pensamientos, preocupaciones y también 
hacen hincapié a que tiene mayor tendencia a la 
inestabilidad emocional, alcoholismo, consumo   




V.           CONCLUSIONES 
 
 
 Del trabajo realizado se concluye que el principio del interés superior de niño 
se ve vulnerado al aplicar malinterpretando la exigencia contenida en el 
artículo 88 del código del niño y adolescente para demandar régimen de 
visitas ya que la finalidad de éste es guardar el contacto directo con su padre 
o madre que no convive con él, no limitar o poner condiciones al obligado 
cuando es el derecho del menor ver a su progenitor o progenitora sea el 
caso. 
 De las teorías analizadas además de las entrevistas aplicadas a psicólogos 
se puede sostener que, al no poder ver a su padre o madre, no mantener un 
contacto directo, comunicación, el menor se verá perjudicado 
psicológicamente lo cual se verá reflejado en su manera de relacionarse con 
los demás, en su comportamiento y en su falta de afectividad.
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 De las entrevistas realizadas a psicólogos y jueces se puede concluir que el 
obligado alimentario se vería afectado siempre que muestre interés y tenga 
una buena relación con su menor hijo(a) pues podría sufrir ansiedad, 
depresión, diferentes daños emocionales. 
    Al aplicarse y desarrollarse el test de proporcionalidad, la medida del artículo 
 
88 del código de los niños y adolescentes no logró vencerlo ya que solo 
supero uno de sus tres elementos, el de idoneidad o adecuación mas no el 
de necesidad y el de proporcionalidad. 
 Se desprende que el Principio del Interés Superior del Niño y Adolescente, 
no se vería comprometido de ninguna manera si es que no se exige la 
acreditación del cumplimiento de la obligación alimentaria para poder 
demandar régimen de visitas, toda vez que existen  otros mecanismos que 
protegen más y mejor al alimentista, dichos mecanismos son también de 
carácter procesal, pues como lo afirman los magistrados entrevistados, 
existen los procesos de alimentos en todas sus modalidades, el proceso de 
Omisión a la Asistencia Familiar, incluso denunciarlo por el delito de 
desobediencia a la autoridad, garantizándose la protección de este principio. 
 
VI.            RECOMENDACIONES 
A los Legisladores: 
 
 
Para que al momento de expedir normas jurídicas evalúen en un primer momento 
la realidad nacional y además de ello, lo hagan con base en el respeto irrestricto 
con los Derechos Fundamentales del menor, asimismo, recomendar una posible 
modificación de la norma contenida en el Artículo 88 del código de los niños y 
adolescentes, por ser vulneradora al Principio del interés superior del niño. 
 
A los Jueces de Familia: 
 
 
Para que apliquen este requisito considerando la probable afectación emocional 
del menor tutelado al no poder ser visitado por el deudor alimentario, teniendo en
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cuenta la finalidad misma del proceso de Régimen de visitas, la cual consiste en 
tener como base el Principio del Interés Superior del Niño. 
 
A la Sociedad: 
 
 
Tener en cuenta que el Derecho Alimentario es la manifestación del Derecho a la 
vida y que no porque la norma contenida en el artículo 88 del Código de los niños 
y adolescente pueda ser modificada, significa que el obligado alimentario no 
debería cumplir con su obligación, por el contrario, lo que se afirma aquí es que 
se debe exigir con rigurosidad el pago de alimentos, pero en la vía correspondiente 
o en todo caso en otros procesos los cuales también ponen la condición de estar 
al día en el pago de alimentos para poder demandar. 
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VIII.           ANEXOS 
 
 
8.1.    Entrevistas para especialistas (Derecho-Psicología)
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ENTREVISTA PARA ESPECIALISTAS EN DERECHO DE FAMILIA 
 
 
TEMA: LA RESTRICCIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS PARA EL DEUDOR ALIMENTARIO FRENTE 
AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
DIRECCIÓN: 
CARGO / FUNCIÓN: 
TIEMPO LABORADO: 
1.   ¿Considera Usted, que al exigir como requisito de procedibilidad estar al día en el pago de los 
 
















3.   ¿Se  vulnera  el  Derecho  a  la  Tutela  Jurisdiccional Efectiva al  exigir  como  requisito de 
 








4.   ¿Considera que el hecho de no permitir que el obligado alimentario visite a su hijo, afecta 
 







5.   ¿Considera  usted  que  la  creación  de  más  restricciones  contribuirá  a  que  el  obligado 
alimentario no adeude alimentos?
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TEMA: LA  RESTRICCIÓN DEL  RÉGIMEN DE  VISITAS PARA  EL  DEUDOR ALIMENTARIO 
FRENTE AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
DIRECCIÓN: 


















































“La Restricción del Régimen de Visitas para el Deudor Alimentario Frente al Principio del Interés Superior del Niño” 
 












¿DE QUE MANERA LA 
APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO 
DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES AFECTA 
EL PRINCIPIO DEL 




Determinar si la exigencia 
de estar al día en el pago de 
la  pensión  alimentaria 
como requisito de 
procedibilidad en los 
procesos de régimen de 
vistas vulnera el principio 
del   interés   superior   del 
niño. 
Sí,     se     vulnera     el 
 
Principio del Interés 
Superior del Niño al 
exigir el cumplimiento 
de la obligación 
alimentaria para 
demandar régimen de 
visitas ya que al 
impedirse al deudor 
alimentario poder visitar 
a su hijo, se le está 
restringiendo derechos 
fundamentales del 




La Restricción Del Régimen 








Realizar      entrevistas      a 
especialistas en el tema. 
Revisar fundamentos, bases 
doctrinarias. 
Advertir que el deudor 
alimentario no puede 
demandar un régimen de 
visitas. 







Expedientes  sobre  régimen 
de visitas en los Juzgados 
Especializados  en  Derecho 
de Familia del distrito la 
Esperanza - Trujillo los cuales 
son  rechazados 
(inadmisibles) por que el 
demandante no está al día en 

















Analizar qué efectos 
psicológicos y sociales 
presenta un niño y 
adolescente al no poder 
relacionarse con su padre o 
madre que no convive con 
él. 
 
Determinar el grado de 
afectación emocional del 
obligado al no poder ver a 
su menor hijo. 
 
Determinar si la medida del 
artículo 88 supera el test de 
proporcionalidad. 
 
Realizar entrevistas a 
especialistas en derecho de 
Familia dirigidas a obtener 




La Vulneración Del Principio 
del Interés superior del Niño 
INDICADORES 
Determinar la afectación 
emocional del menor al no 
poder ver a su padre. 




Realizar      entrevistas      a 
especialistas en el tema. 
MUESTRA 
 
Cinco casos en los cuales se 
haya iniciado un proceso 
sobre régimen De  Visitas  y 
cuyas demandas hayan sido 
rechazadas aplicando lo 
expuesto en el Art. 88 primer 
párrafo  del  Código  de  los 
 






Guía de observación. 
 
Guía      de      análisis      de 
documentos. 
Guía    de    entrevistas    con 
expertos. 
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